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Señores miembros del Jurado: 
 
 Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, para elaborar la Tesis de Maestría en Educación con 
mención en Psicología Educativa, presentamos el trabajo de investigación 
descriptivo correlacional denominado: Clima social familiar y rendimiento escolar 
en los alumnos del nivel secundaria de la I.E.P. Fe y Alegría N° 1 de San Martín 
de Porres – Lima. 
 
 En el trabajo mencionado, desarrollamos un marco teórico que brinda una 
visión general de los conceptos básicos de nuestra investigación: Clima social 
familiar y rendimiento escolar.  
Asimismo, detallamos los resultados de la aplicación del instrumento y las 
conclusiones que se derivan del contraste con nuestras hipótesis. 
 
 Señores miembros del Jurado, esperamos que esta investigación sea 
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La finalidad del presente estudio de investigación, es establecer la relación entre el 
Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar de los alumnos de la Institución 
Educativa Parroquial Fe y Alegría N°1 de San Martín de Porres – Lima.  
Este estudio corresponde al tipo de investigación básica “Descriptivo Correlacional” 
porque nos permite demostrar la relación o correlación entre las variables 
intervinientes. Tal es así que, mediante el análisis comparativo cualitativo y 
cuantitativo nos ha permitido establecer la correlación entre el clima Social Familiar 
y el Rendimiento Escolar de los alumnos de la Institución Educativa Parroquial Fe y 
Alegría N°1 de San Martín de Porres – Lima.  
Los datos estadísticos que sustentan la presente investigación se obtuvieron 
procesando los resultados de las actas oficiales de Evaluación del Educando y la 
aplicación del Instrumento “Escala del Clima Social Familiar” a los alumnos del 
primero y segundo grado de secundaria de la Institución Educativa en mención, 
validados por “Consulting Psycologists Pess” de California U.S.A. y baremados en 
una población de 221 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Fe y 
Alegría N°1 de San Martín de Porres – Lima. 
Los resultados de esta investigación señalan que un 54.8% de los sujetos 
analizados tiene un rendimiento académico en proceso y un clima social familiar 
adecuado. Esto quiere decir que no necesariamente un buen clima intrafamiliar 
está asociado a notas altamente satisfactorias. Se concluye entonces que  no 
existe relación significativa entre el clima social familiar y el rendimiento académico 
en los alumnos del VI ciclo del nivel secundaria de la I.E.P. Fe y Alegría Nº 1 de 














The purpose of work research, is to establish the relationship between the family 
social climate and the students performance scholar of School Fe y Alegría N°1 de 
San Martín de Porres – Lima.  
This work corresponds to the type of Descriptive non experimental research 
correlational for that it allows us to demonstrate the relationship or correlation 
among the variable interveners. Such it is so, through the qualitative and 
quantitative comparative analysis it has allowed us to establish the correlation 
between the Family Social climate and the scholar Performance of the students of 
School Fe y Alegría N°1 de San Martín de Porres – Lima.. 
 The statistical data that support the present investigation were obtained 
processing the results of the Bookings Evaluation of the students in 2011 of 
School   Fe y Alegría N°1 de San Martín de Porres – Lima and the application of 
the Instrument "Scale of the Family Social Climate" to the students of School 
above mentioned , validated by Consulting Psycologists Pess of California U.S.A. 
and adjust in a population of 221 students of School Fe y Alegría N°1 de San 
Martín de Porres – Lima. 
The results of this investigation indicate that 54.8 % of the analyzed subjects has 
an academic performance in process and a social climate suitable relative. This 
wants to say that not necessarily a good climate intrafamiliar is associated with 
highly satisfactory notes. One concludes then that significant relation does not 
exist between the social familiar climate and the academic performance in the 
students of the cycle VI of the level secondary of the I.E.P. Fe Alegría N º 1 de  














      El presente trabajo sobre El clima social familiar del adolescente y su 
influencia en el Rendimiento Académico, nació como una inquietud  al cabo del 
contacto con los estudiantes secundarios del VI ciclo de la Institución Educativa 
Fe y Alegría Nº 1 de San Martín de Porres, así como, con sus padres. 
Muchas veces se señala que los problemas de bajo rendimiento escolar se deben 
a una baja aptitud, pobre motivación, malos métodos de estudio en el escolar y al 
respecto hemos encontrado investigaciones que confirman esta posición. 
También se considera que las metodologías docentes, los sistemas de evaluación 
y el proceso enseñanza- aprendizaje deficientes pueden ser factores importantes 
de la influencia en el bajo rendimiento escolar; sin embargo poco se habla del 
papel que el hogar tiene al  respecto aunque todos los investigadores están de 
acuerdo que La familia ejerce La influencia más significativa en la formación 
integral de la personalidad de los hijos. 
Conocer la calidad del clima familiar que rodea la vida de los adolescentes en la 
actualidad y el grado de influencia que este clima tiene respecto de su 
rendimiento académico ha sido el propósito que nos llevó a concebir el presente 
estudio. 
Cada hogar ha de buscar establecer en su seno las mejores relaciones familiares 
y siempre está ensayando cuales son los procedimientos correctos a seguir en la 
educación y formación de los hijos, toda vez que cada día vamos aprendiendo a 
ser padres y esta tarea no tiene fin por lo que es necesaria la capacitación 
permanente en los padres.  
Nuestro trabajo diseñado dentro de este enfoque se divide en cuatro capítulos: 
El capítulo I nos brinda el  planteamiento del problema, formulación del 




En el capítulo II se hace referencia a la sustentación de las bases teóricas 
de las variables de estudio, también el tratamiento de los conceptos y términos 
que están debidamente articulados al planteamiento de la investigación. 
El capítulo III aborda el marco metodológico . Es decir, se plantean las 
hipótesis, variables, la metodología, tipo y diseño del estudio. Asimismo, la 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección y el método de 
análisis de datos. 
En el capítulo IV se pone en evidencia el análisis e interpretación de 
resultados mediante la redacción e ilustrados con tablas y figuras que sustentan y 
argumentan la investigación.  
Finalmente se plantean las conclusiones, sugerencias, referencias 
bibliográficas y anexos. 
 
Las autoras 
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